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Abstract:The information construction of higher education is confronted with problems and
difficulties in ideology，practices，supporting mechanism，and inner initiatives and capability of students
and teachers． Therefore，it is necessary to promote the thorough integration of information technology and
education from the perspective of university instructing culture． The core content of university instructing
culture in the context of“Internet Plus”includes human-centered technological ethics，integrated and
efficient information equipping technology，open and shared educational resources，ubiquitous and
coopetitious instruction subjects，mixed and autonomous instructing modes，scientific and humanized
education management and quality control． Consequently，in the context of“Internet Plus”，the pathway
of university instructing culture should be proceeded in the following aspects，such as reinforcement of the
top-level design，improvement of the information literacy of teachers，and the promotion of mutual



















































































































论”免费课程吸引了来自 190 多个国家的 16 万注
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